












Información del artículo R e s u m e n
Recibido 2 Mayo 2012
Aceptado 27 Junio 2012 Las   redes   sociales   se   constituyen  en  poderosos  medios  de   expresión,   comunicación  e 
intercambio  ágil  de   información  multiformato  entre  usuarios,   capaces  de   favorecer   la 
socialización de los mismos, y de tejer los fundamentos de comunidades de aprendizaje 
creativas, orientadas a impulsar la inteligencia colectiva global. Dadas sus características 
se   convierten   en   recursos   idóneos   para   ser   utilizados   en   la   enseñanza.   Por   ello,   se 
consideró   pertinente   conocer,   no   sólo   los   usos   que   una  muestra   de   257   estudiantes 
universitarios de Magisterio ­integrantes del presente estudio­ hacen de las redes sociales 
sino   también   su   consideración,   en   tanto   futuros   maestros,   sobre   las   aplicaciones 
educativas que poseen, y de las utilidades que ellos mismos podrían darles en el contexto 
escolar.   Los   encuestados   poseen   perfil   en  Tuenti  y  Facebook.   Utilizan   las   redes   para 
comunicarse y relacionarse y para realizar o programar actividades académicas. La mitad 
dedica a esta actividad entre una y dos horas diarias,  aunque cerca de la cuarta parte  


















Social   networks   are   a  means   of   expression,   communication   and   rapid   exchange   of 
information  between users  Multi.  Social  networks encourage  socialization  through the 
basics of creative learning communities aimed at promoting global collective intelligence. 











































































































































se  decanta  por  Tuenti,   sólo  Ecuador   registra  un  efecto  diferencial  al  dividirse   las  preferencias  entre 
Facebook y Hi5. El comportamiento de la muestra del presente estudio también arroja datos confirmando 
lo   anterior,   aunque   la  distancia   es   corta,   el   91% declara   que   la   red   social  que  utilizan   con  mayor  


































de   ellos   declara   que  únicamente   se   relacionan   con   el   25%   ó  menos.  Algo  menos   del   15%  de   los 
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